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llinKIflS ï [flllIlllBBÏ[llIES 
§g|nz Rodríguez ha hecho una aguda observac ión acerca de 
diferenc'as que separan las Cortes antiguas de los modernos 
parlamentos. En aquellas votaban les impuestos quienes los pa-
barv 0n éstos los que de elles ¡viven. Se comprende perfecta" 
Enteque en los r eg ímenes papados la dificultad la constituyesen 
|0i aumentos de ingresos, y en los presentes, la reducción de los 
gaitof-
Hasta hace poco, sin embargo, rarlamentarios y contribuyen-
os no se han mantenido excesivamente distanciados. Los 'tiempos 
pròspdros consentían aumentos de imposiciones sin excesivos ro-
lamísntos; y aun la lentitud del ri tmo fiscal contr ibuía a que en su 
percepción se produjesen notorios retrasos. Pero hoy las cosas han 
cambiado radicalmente. Hay que mantener servicios inneeesaria-
minre creados, y crear otros m á s , por la fuerza de inercia de equi-
vocadas doctrinas acerca de los fines del Estado y por el obl igado 
aumento de la lista civil de los partidos políticos Y en periodo de 
dipresián económica, se pretende reforzar los ingresos. 
El choque entre el parlamentario y el contribuyente no p o d í a 
tardar en producirse y se ha producido. Francia—como siempre— 
»anticipa en ello a los d e m á s Estados de! mundo. Una gran ma-
nifestcción, que según la prensa independiente no ha tenido na-
tapartje, unió hace poco al comercio en todos 'sus grados; y lo 
mismo ios barrios ricos que los pobres-de París, actuaron con i d é n -
tiia dífciplina. No era t o d a v í a una revolución que h a b r í a que cal i -
tificar de «conservadora»; pero si un preludio de ella. Miliares de 
ciudadanos—según relaciones de Prensa—mostraron su re^roba-
dón por los mé*odo- presupuesta ios y fisca les vigentes, y su des-
amor hacía los que consideraban responsables de utilizarlos. 
la repercusión en el Parlamento fué de una violencia müsi*a-
da. Una secreta inspiración le suge r í a el pensamiento de que se 
había encontrado con su enemigo. F | presidente del Consejo de 
Ministros francés, a m e n a z ó a los contribuyentes con adoptar seve-
fhimás medidas contra ellos. «No es tá lejano el momen to—di jo -
•nque habrá que defenderse por la acción el r ég imen republica-
no», Nada menos que el r é g i m e n , ve ía peligrar el Ipresidente del 
Consejo de Ministros f rancés , por la actitud de protesta de los con-
tribuyentes. Lo cual es confesar impl ícíta monte la enemiste d entre 
«noy otros. 
«U Temps»—mós sensato y *más h á b i l — ' e t u e r d a al hombre 
político que sus amenazas hufa esen estado m»¡or prodigados 
?*jí*0 Pow antes los funcionarios sindicado s se enfrentaban con 
•I Gobierno y no ocultaban sus p repós i tos de holgar en sus servi-
tios de carácter público. Pero a p a r t á n d o n o s d é querellas que no 
nos interesan, hay que recoger como hecho indubitado el neci-
'̂.«nto, m « aú-», la dec la rac ión de la pugna entre él Parlamento 
Y "oscontribuyentes. Hasta donde l l e g a r á , no es fácil predecir. Pe-
«• han solido iniciarse otras e sos. 
t r , 6síe i n f l i c t o , de caracteres sino t rágicos t o d a v í a , no poco ; 
m9d, °Suna$onr isa irónica ha pue to un puntado a l e g r í a . Una 
VQ̂ a °c®na de contribuyentes se constituyo en el domicil io p r i - 1 
be diputado señor Jacquíe r , can el fin de recordarle sus de- ( 
niciónPara COn SüS ^8^01,08-"61 diputado intentó esquivar lo admo-
tftj ^'aun8iendo muy demócra t a ; pero la resolución de sus electo- j 
(to|¡6 esperar'ef sentados en los lujosos muebles de su sala, cuan-
l,r·^ent,0 " ^ 0 5 0 " 0 ' o b ' i 9 ^ a' rePresentarite ^6 ' Pueblo a 
do atlQ0^8.00*6 e"0S; ,0 h'zo Qn actitud airada y denominan-
^ipu"0?'*"*0 de morac,a 61 acto natural y sencillo de visitar a 
o. ^ es '0 n iás curioso que el Juzgado ha comenzado a 
Decíamos... ayer, o sea en 1932: 
«El Estado General de la colecta de 
este año se publicará más pronto.» 
Es una preocupación que tenemos 
por que cada año sea más corto el 
plozo entre el 29 de Junio, y la publi-
cación del resultado de la colecta en 
toda España. 
Pero los que trabajan en estadísti-
cas saben cuánto cuesta obtener los 
últimos datos, indispensables para 
que pueda publicarse un cuadro com-
pleto. 
* * * 
En vísperas Hel DIA DIA DE LA 
PRENSA de 1933, vamos a seleccionar 
algunos datos de los que tenemos ya 
préparados para su publicación, so" 
bre la colecta de 1932. 
Sen los que responden a esta pre-
gunto: c?Qué Diócesis obtuvieron ma. 
yor aumento, en 1932, sobre su colec-
ta del año anterior?» 
DIÓCESIS EN 1932 
Pesetas 
tnmenlo sobn 










































lo noticia ia Iraosmilen los empiea-
dos de iioa compañ ía pet rol í fera A la salida se regísíraron sucesos desagradames 
i Zaragoz?.—A las once de IJ ma-
Madnd.—Los agentes y emplea- ñana se Ce]cbró en el Frontón Ara 
dos de una compañía petro ífera gorés ei mltin organizado «por la 
denominada «B itish Eagíe Oil Comunión Tradicionalista de Za-
Company» han comunicado, a sus r3g0za. se h a b í a n distribuido 
oficinas en esta ciudad, la noticia 15.000 invitaciones y el Frontón, el 
de que el avión «Cuatro Vientos» mayor de España, estaba material 
ha sido hallado por ellos y en su mente atestado de espectadores, 
interior han encontrado los cadá- Nunca se había visto en ningún 
veres de los aviadores Barberán y 0cto p0|ítico aquí celebrado un nú-
Collar. • cieo tan grande de mujeres de todas 
Ellugar en que dicen haber en- h s clases socíaies> mUchas con 
contrado a los aviadores está si- boinas rojas< Presidieron las auto-
tuado 10 millas al Oeste del pueb'o fo\ partido y representa-
ciones de todos los grupos dere-
chistas, asistiendo muchas repre-
sentaciones de Aragón, Cataluña y 
Navarra. A la entrada, agentes de 
denominado «Carmena en el Esta-
do de Campeche. 
Otra versión 
Méjico.—La Compañía de Telé 
fonos de Méjico anuncia que jos Vigilancia cacheaq m minuciosa-
aviaderes españoles, señores Bar , mente a cuantos penetraban en el 
berán y Collar, h m sido hallados . |GCa|. 
muertos en la laguna de Machona,1 Amenizó el acto a Banda Tradi 
del estado de Tcbasco. , cionalista de Novallas interpretan-
do el himno de Oda-M-ndiy otras 
Adviértase cómo van ordenadas las 
Diócesis en este cuadro, por razón 
del crecimiento de la colecta en el úl-
timo a ñ o . 
* * * . 
A nuestro juicio debería hacerse 
por todos un esfuerzo para que el 
resultado de la colecta del DIA DE LA 
PRENSA fuera conocido cuanto]antes. 
En cada localidad la colecta debe 
cerrarse improrrogablemente el 10 
de Julio. 
Del 10 ál 20 de Julio debería hacer-
se el envío de las cantidades de los 
pueblos o la capital de la Diócesis. 
Y del 20 al 30 podrían enviar sus 
liquidaciones las Juntas Diocesanas al 
Centro general. 
Este formarla, con la mayor rapidez, 
los cuadros estadísticos y dentro del 
mes de Julio haría su distribución y 
publicaría los datos en toda la Prensa. 
Tal diligencia es la exigida por la 
rapidez con que se vive hoy. 
Desconocerlo ya es quedarse atrás 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora et Labora». 
Toledo, 17-VI-933. 
^•nto/ '0 <<sensac¡ón» que produjo el hecho entre los parla-^ s h a s ¡ d o h o n d í s i r r a 
'^rJrios? C0htribüyentes? ¿triunfarán una vez más los per-
^ i r n t ' 0 ^ ^ * 0 ^U8 ^0y P"®1'9 a ^ ^ a r s e es que los enconos s¡-
âces D 08'<,U6 'os agobios fiscales, sob^ ser grandes, son ¡ne-
^qua |0rCVí.a !,e9an a cubrir el déficit del presupuesto fran-
Pq,Qbra8 0 0^rec9'"ás qus arideces; que el cansancio de 
dio' a"3 ^ no son n? siquiera elocuentes, va siendo mayor \ 
^com'bafv/05 íur5^amentos ^e' pcrlomentorismo, cada vez' 
I6* Rentan POr 'a c'eric'a política desagregan; y que las gen-
1 
í 













Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 
N. de la R.—A título informati-
vo y con las reservas consiguien 
tes, damos a conocer a nuestros 
lectores estos dos telefonemas ur-
gentísimos que, trasmitidos el pri-
mero por la cAsociated» y por la 
«United» el otro, se han recibido 
esta noche en los centros perio-
dísticos de Madrid. 
Siendo ya varias las noticias 
composiciones que fueron aclama-
da s con entusiasma. 
Don Jesús Comín Sagüés, de la 
Comisión organizadora, presentó a 
los oradores e hizo advertencias 
pertinentes al mejor orden del acto 
y para la salida. Elogió la historia 
del Tradicionalismo español, que 
dijo llenó las páginas más brillan-
tes del romanticismo y que ahora 
que, recibidas como fidedignas, no rcsurge mà8 vig0roso y potente 
han tenido posterior confirmación, para defen(ier los derechos y los 
nosotros, «il insertar la_s ^e4 Pre; ideales de la Patria ultrajada en 
sus más sagrados sentimientos. 
E l diputado a Cortes don José 
ceden, lo hacemos por no restar a 
nuestros lectores información tan 
interesante pero advirtiendo que 
hasta la hora presente—doce de la 
noche—en los centros oficíales no 
hemos podido comprobar su vera 
cidad. 
Lamamié de Clalrac señaló las eta-
pas que ha recorrido la revolución 
en España desde el pasado siglo, 
la cual sigue una dirección rectilí-
nea tirando por la borda hombres e 
instituciones cuando no la .sirven 
para sostenerla. Afirmó que en el 
siglo X I X fueron culpables de los 
avances de la revolución, el vkjo 
El crucero de los universitarios 
por el Mediterráneo 
Madrid.—El cónsul de España y arcaico liberalismo, la Monarquía 
en E l Cairo comunica que los es- constitucional y parlamentaria y 
tudiantes españoles de Filosofía y los partidos de turno, 
Letras que realizan un cucero por , La revolución de Abril ha apro-
el Mediterráneo han salido ya para vechado también a hombres con-
Alejandría. servadores y de derechas para que 
De este último punto dicen que cüárido les han estorbado los arro-
los estudiantes españoles han sali- jó ppr la borda exaltando a otros; 
do también continuando su viaje peores. Atacó al liberalismo eco-
con arreglo al itinerario prefijado .nómico como verdadera causa del 
peligro y acudirán s cooperar a la 
obra de reconstitución que ya se 
elabora. 
Don Esteban Bilbao, señaló los 
tres principios de la España tra-
dicional, el altar, la bandera y el 
trono, que se esfuerza en destruir 
la revolución. Dijo que es muy 
triste el sino de la República que al 
cabo de más de dos añDs no se 
sabe cual será su apellido, si bur-
guesa o proletaria. Dijo también 
que queda la fábula de la constitu-
ción h?.ch J p¿Jiz:)s al ser pub;ica-
en la «Gacela», el idilio de 'a liber-
tad envuelto en crespones y el so-
neto democrá'ico con el estrambote 
de la Ley de D.fensa. 
Glosó brill intérnente el sentido 
tradicionalista de la organización 
espr:fio)a que tiene por fundamento 
la familia con sus deberes, el mu-
nicipio autónomo sin extralimita-
clones, la región autónoma sin 
quebranto de ia unidad, el gremio 
poderoso p^ro sin egoísmo de ció-
se y como síntesis las Cortes acor-
des con el bien g neral y el Rey 
como primer magistrado y el pri-
mer trab j ̂ Jor en el Gobierno de 
la Nación. 
Recordó su reciente cst incia en 
Romi pardafirmir más su crcen-
ci» en la estabilidad de la Sede 
Apostó ica sobre todas las vicisitu-
des y cambios de las sociedades 
puramente humanas. 
Tres interruptores durante el dis-
curso del señor Lamamié fueron 
sacados d¿l salón por los encar-
gados del orien. 
La salida fué ordenada, pero en 
el Paseo de la Independencia y ca-
lles adyacentes se registraron al-
gunas agresiones a los t-adiciona-
lista?, casi todas ante la pasividad 
de la fuerza pública. 
Los heridos 
Resultaron lesionados, Angífl Az 
nar que al ser agredido disparó un 
tiro hiriendo a un republicano, fué 
golpeado brutalmente c ingresó én 
el Hospital en grave estado. 
Fueron curados de lesiones me-
nos irapori ntes, Jeiús Pina Gra-
cia, Dionisio Obón Amé, Juan Or-
tega Baraqulcta, Gregorio Ramón 
Perbiá, Mateo Buil Palacián, Ma-
riano Piña Pé-ez, Máximo Ramo 
Quitarte, Cándido Gozález, M inuel 
Mollat, Latre Bueno, David Torres 
Bernad y Federico Lajaima Anto-
reni. 
socialismo del Estado, sin Còtimu-
TERUEL L E A TODOS L O S DIAS ACCION lar el beneficio d d individuo. Se-
ñ a l ó como única so luc ión la doc 
trina catól ica, que se ha olvidado 
inculcar, pero poniendo las 
Otros incidentes 
Ü Cosa cô 110 ma'8sítí una C08a cara; pero que otra Peor· 





^ C d o t r o se están 
> n b ^65, hasta fin 
L u i s A l o n s o F e r n á n d e z 
Abogado 
P azs de Carlos Caítel, 1 T E R U E L 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
i ile la Pisa íalii en U 
Organizado por la Juventud Católica Turolense, se celebrará en 
el salón de actos de dicha entidad, el día 29 del corriente, a las cinco de la 
larde, un GRAN A C T O D E AFIRMACION CATÓLICA, «n el que 
tomarán parte: 
DON J O S E ANDRES LOZANO, presidente de la Juventud Católica 
Turolense. 
DON BRAULIO S A S T R E D E L B L A N C O , ex-presidente de la Fede-
ración de Estudiantes Católicos, de 
falencia. 
DON LUIS CAMPOS GORRID, de la Junta central de Acción Católica 
Los socios de la Juventud Católica Turolense. pueden pasar a recoger 
sus invitaciones al domicilio social, hasta la noche del día 28. 
Los simpatizantes que deseen concurrir al aclo, podrán solicitar invita-
ciones durante la mañana y hasta las tres ds la tarde del día 29. 
Por la tarde un grupo intentó eíi-
írar en el Círculo Tradicionalista, 
pero se contuvo ante la actitud de 
los socios. 
Llegaron fuerzas de Asalto, ca-
cheando a ]or, concurrentes y lle-
vándose a cinco detenidos. Des-
I obras con las palabras de común pués se imp¡dió por ia au;orid,ld 
acardo. {durante toda íq tunU y noche I i 
Excitó a todos a trabajar para , entrada al Círculo, 
rectificar los errores y lograr para j Cuando se celebraba ci banquete 
España la independencia económí-| honor a los oradores en el Ho-
ca, social y política a las que hjy'tel Universo se situaron grupos 
que ofrecer todos los sacrificios, ho&ü'*s aale d hotel y fueron dl-
olvidando todos los egoísmos. 1 sueltos s^vemeníe . 
La señorita María Rosa Urraca 
I Pastor, saludó primero a los ene-
migos leales que saben dar por su 
^ c^usa todo lo que pueden dar, co-
y mo ella dá todo también por la 
suya. Después saludó tadib&Q a 
todos los cató ioos y e.5pjci ilm-:níe 
a los ífadiçíonalistaè. P . o n a a d ó 
un cá ido dis ;uri3 .;f;r.nindo que 
no tenc a los .ivinces á¿ i 1 revo 
lución por que cu indo esta li?gue 
a los bolsillos de toios se darán 
cuenta muchos de la magnitud de 
Al anochecer se restableció la 
calma y los oradores marcharon 
a Huesca para hablar en otro mi-
tin. 
La causa principal de la agita-
ción fué debida a que se hizo cir-
cular una hoja clandestina y apó-
crifa en la que se decía que ante 
ios rumores de suspensión del 
mitin la Comunión Tradicionalista 
•efaba a te i 33 hs fuerzas de iz-
-quicrJa, hoja ñ¿ la que ya habían 
protestado las autoridade» tradi-




Una de las villai más Importantes da la provincia de Teruel, con 
Ayuntamiento de 3.503 habitantes. Pertenece al partido ¡udic al de 
Castellote, del cual se halla separada 20 kilómetros y 136 de la 
capital. 
Su estación del ferrocarril má» próxima es la de Alcañiz (Puebla 
de Híiar a AlcoRiz), a 32 kilómetros. Coche correo a la estación y au-
to a la estación del ferrocarril de Puebla de Híjar (M. Z. A.) 50 ki-
lómetros. 
Carreteras de Alcolea del Pinar a Tarragona, de Alcorisa a Ando 
rra y Albalate; Orilla del Guadalopillo y de A'corisa. 
Tiene te légrafo limitado. Son sus producciones más importantes, 
cereales, aceite y vino. 
Sus fiestas principales las celebra el 20 de Enero y en la Semana 
Santa. 
Cuenta con algunas fábricas de alfarería y de loza ordinaria. 
La población se halla asentada en un llano, al pie de dos enormes 
masas de piedra de alme-driHo llamadas «Cantal de Alcorisa» o 
«Peña de San Juan», que parece vayan a desplomarse sobre la po-
blación por el lado Sur y Salto de Josa. 
Su caserío forma agradable conjunto con cinco piceas llamadas 
de «La Iglesia», de «La Fuente», «Nueva», «San Sebastián» y de «Los 
Arcos», por tener esta última cinco a cada lado que son de mucha 
antigüedad 
Tiene dos Casas Consistoriales, al O. el Arrabal de Cerdeña de 
San Roque y al E. el del Fígueral, espaciosas escuelas y un hospital 
establecido en el ex-convento de Alcantarinos, edificio de bella ar 
quítectura y preciosas vistas. 
La iglesia parroquial de artística fábrica, dedicada a Nuestra Se" 
ñora la Mayor, tiene una hermosa fachada al norte y elevada torre-
El temp'o es de tres naves y en él hay bastante» esculturas de mérito. 
Al E. de la población está la iglesia de San Sebastián, también, 
sólida y de buen gusto, con elevada torre. En la casa de la baronesa 
de La Luide hubo una capilla pública. 
Existe una fuente monumental en la plaza de aquel nombre. 
Dentro del término municipal hay cinco ermitas, sobresaliendo la 
llamada de «El Calvario», la cima de un monte, con anchuroso 
camino que conduce a aquella; rodeada de pintoresco paisaje y en' 
cerrando la ermita tres hermosas capillas cón escultu as e imágenes 
de gran valor artístico. 
Opinan algunos cronistas que la villa de Alcorisa es de remotísimo 
origen y que deb ió ser fundada por los radios ò fénic os; y el erudito 
Cortés cree que ya existía en tiempos de las guerras púnicas con el 
nombre de «Bèlgida». 
Alfonso I «el Batallador» la recuperó del poder de los árabes en 
1119 y después de la conquista quedó enclavada dentro de los tér-
minos municipales de Alcañiz, hasta el año 1601 en que se emancipó 
y obtuvo el título de villa. 
H. S. 
lo ha Por una v¿z... mas, ¿quiea 
de saber? . 
Ya supong > ení¿ ñ'los a mis rec-
tores del resultado dd partí lo fut 
bolístico celebrado anteayer como 
fina! para el campeonato d¿ E s -
paña. 
E l Athlétic de Bilbao campeón 
tres años consecutivos, ha vue'to 
a quedarse con el título, 
Y con ésta, son t-cce las veces 
que sale campeón el gran equipo 
bilbaíno. 
Hemos acertado en nuestro aser-
to pero no nos satisface solo ésto, 
no, sino que la verdadera satis-
fdeción nos la proporciona el que 
desde hace varios eños somos par-
tidarios del equipo campeón, cau-
sa por la cual nadie dirá: « itletista 
de nuevo cuño»... 
El Ath!étic bilbaíno, que en el 
curso dul campeonato se ha visto 
precisado muchas veces a presen-
tar un mediocre equipo, debido a 
lesiones o enfermedades de su*? 
equípiers, al final ha sabido impo-
nerse y cerrar con digno broche 
de oro la a r á ü á labor que en el 
deporte español viene sosteniendo. 
[Bien por el Athlcticl 
Moisés Silvador 
nto científico y n 
H 
por el MÉTODO C A. BOER 
E L N U E V O MÉTODO del renombrado Especialista Ortopédico 
de París seño»' C. A. BOER, es el único que procura sin molestia, 
aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad 
absoluta y contención perfecta de las HERNIAS, por volumino-
sas, antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación 
definitiva de la HERNIA, según autorizadas opiniones médicas y las 
manifestaciones de los mismos HERNIADOS, quienes escriben a dia-
rio innumerables cartas encomiando los valiosos resultados que han 
obtenido con los aparatos C, A. BOER: 
Fclanits, 21 Marzo, 1933. Señor D. C A. BOER, Pelayo, 38 Bar-
celona. Muy sefior mío y distinguido amigo: Recibí su muy atenta que 
le agradezco sumamente por el interés que para mi demuestra. No 
puedo menos de congratularme al encontrar aun tan radical la cura-
ción que hace muchos años obtuve con sus excelentes aparatos 
de os cuales hago siempre muchos elogios, que justamente merecen 
como lo demuestra la persistencia del halagador resultado que hoy 
me alegro poder ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo ami-
go y capellán Juan Capo Barceló, Sacerdote Fclanits, (Mallorca). 
• Señor don C. A. BOER, Pelayo 38, BARCELONA. Muy señor 
mío y amigo: Con suma satisfacción le comunico y desearía hicie-
se usted público el muy notable y halagador resultado que debo al 
METODO C. A. BOER. No ceso de dar gracias a Dios por la cu-
ración absoluta de m¡ hernia la cual, ya antigua e irreducible, me 
ponía en grave peligro. Sinceramente alabo sus maravillosos apara-
tos y muy agradecido me ofrezco en Cristo, amigo y capellán que 
e. s. m , José Durán Carbonc!, presbítero, Santa María de Bar-
bará (Barcelona). 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y el METO-
DO C. À. BOER, creyéndolos imprescindibles para todos los H E R -
NIADOS que deseen evitar fatales consecuencias de un abandono 
prolongado. Idénticos beneficios para su salud obtienen las SEÑORAS 
que, estando o no herniadas, padecen descenso o desviación de ¡a 
matriz, vientre caído, riñón móvil u otro desplazamiento de órganos. 
^BTodas las personas que quieren disfruta de la seguridad que 
da el Método C. A. BOER deben visitar con toda urgencia y ente-
ra confianza al renombrado especialista en: 
Segorbe, jueves 29 Junio, Hotel Aragón 
TERUEL, viernes 30 Junio, ARAGON HOTEL 
Calamocha, sábado 1 Julio, Fonda Central 
Sagunto, domingo 2 Julio, Hotel Continental 
Castellón Plana, lunes 3 Julio, Hotel Suizo 
C. H. Mil ImmMi M i m k Paris, Mm. 31 , B U l i f i 
Ayer en el Ayuntarr lento 
n 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los señores 
Bayona, Fabre, Arredondo, Vilía-
rroya. Abril, Bosch, Sánchez Mar-
co, Aguilar y Bernad celebró ayer 
noche sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
quedó enterada de un decreto del 
Ministerio de Justicia referente a 
médicos forenses, acordándo darle 
cumplimiento. 
Aprobó los documentos justifi-
cativos de pigo, presentados por 
! Iníeí vención. 
Idem el dictamen de la Comisión 
de F e m s y Fiestas sobre el pro-
grama de festejos del día 3 de Julio 
y 4 de Agosto. 
Quedó sobre la Mcss, para que 
la vean los ediles, la Memoria for 
mada por el secretario acerca de la 
labor municipal desarrollada desde 
el advenimiento de la República 
hasta el fin del año 1932. 
Se aprobó el dictamen de Gober 
nación referente a que el cuerpo de 
Vigilantes nocturnos cumpla la jor-
nada de ocho horas. 
Fueron leídos dos recursos de 
reposición presentados contra el 
acuerdo adoptado por el Ayunta 
miento concediendo el aumento de 
tarifas a «Guadalaviar». E l uno lo 
firman don Benito Martín y otros 
y el segundo don Mariano Vicente. 
Los señores Bernad y Sánchez 
Marco abogaron por la desestima-
ción de dichos recursos. 
Los señores Fabre y Viliarroya 
opinaban lo contrario. 
Quedaron desestimados. 
Aprobáronse las multas impues-
tas por la Alcaldía durante la se-
mana. 
Sobre un ruego del señor Sáez 
para elevar de elemental a superior 
la Escuela de Trabajo, se aprobó 
no haber lugar a ello, ya que crean-
do la Escuela de Artes y Oficios 
con ellos queda dotada la elemen-
tal actual. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
que, correspondientes al año 1932, 
estaban sobre la Mesa. 
Idem ídem los informes fijando 
en 36 pesetas unidad e í precio con-' 
tradictorío de grifos de aforos para; 
las cámaras de descargas al alcan-
tarillado. 
Idem ídem la tramitación del 
proyecto de alumbrado público en 
el ensanche, durante cuyo plazo de 
exposición no se ha presentado 
reclamación alguna. 
De acuerdo con el informe y ma-
nifestaciones hechas por el delega-
do de caminos, se acordó oficiar al 
contratista del camino de Cubla 
para que diga si continúa o no la 
construcción del mismo. 
De conformidad con los dictámi-
nes correspondientes, se acordó 
hacer una bonificación del 20 por 
100 en el arbitrio por Inquilinato 
a don Enrique Albalate y devolver 
cierta cantidad a don Pedro Arce 
sobre este mismo arbitrio. 
Fuenn autorizadas diferentes 
obras. 
j Terminado el despacho ordín i r n , 
el semr Bayona dió cueiía d̂ i 
fallo favorcible el Municipio que en 
el recurso presentado por TVledi 
námica contra el impuesto d¿ pos-
•es, palorn l as, etc., había resuello 
fl Tribunal comp-.'íente y dijo què 
|3 Ayuntamieiiío ih aciuar inrae-
liatameníe coaforrae ai mismo. 
Así se acordó. 
Por ú limo, la Presidencia djj 
fue el señor g Vo mador h ibí i da 
lo las gracias al Ayuntamiento 
por su donativo de cien pesetas en 
favor de las familias de los obreros 
muertos en Puebla de Híjar. 
Í84 I ^ 
Viajeros 
Llega on: 
De Zaragoza, y de paso para 
Valencia, don Enrique Adnea, a 
quien hemos tenido el gusto de 
saludar. 
— De Orihuela del Tremedal, don 
Pedro López y el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Ramiro 
Méndez, estimados amigos nues-
tros. 
— De Zaragoza llegaron a Villar-
quemado, tras un curso de intenso 
trabajo y al objeto de pasar el ve-
rano al lado de su familia (señora 
viuda e hijos de don Cándido 
García) los a ventó jados alumnos 
de la Facultad de Medicina y Vete-
rinaria don José y don Antonio 
García Marco. 
Con idéntico motivo y proceden-
te de la inmortal ciudad llegó al 
mencionado pueblo de Viilarque 
mado el hermano de dichos amigos 
nuestros, don Valentín García 
Marco, alumno del Colegio del Sa-
grado Corezón, donde realiza sus 
estudios de Bachiiler. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su distin-
guida señora y luego de pasar en 
Teruel varias horas, el subsecreta-
rio de la Presidencia, seño Ramos. 
— A Valencia, el acreditado agen-
te de Negocios don Macario Cres-
po. 
— A la capital de España los di-
putados a Cortes don José Borrajo 
y den Vicente Iranzo. 
— A la ciuda 1 del Turia, don Ben-
jamín Asensio. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida 
esposa del farmacéutico de esta 
plaza don David García (ne*') Glo-
ria Vicente. 
Madre e hija g^zan de perfecto 
estado de salud. 
Al felicitar a ios venturosos pa-
dres por tan fausto acontecimiento, 
tucemos extensiva esta felicitación 
a los abuelos de la criatura, seño-
res García-Vicente. 
l io p a l i t o en les p i l l o s 
No quisimos comentarlo en su día 
porque huímos como del fuego, de 
esta política minúscula decacicadas 
y compadrazgos que está royendo 
la vitalidad de nuestro pueblo y 
mata con ingerencias intolerables 
la autonomía de nuestro Ayunta-
miento. 
Hoy podemos decir que la barra-
basada no ha prosperado y los 
Tribunales—lela o esíál—admitien-
do por buenas las innegables rí zo-
nes que abonaban al concejal se-
ñor Mateas, anulan el acuerdo del 
Ayuntamiento y reponen a aquel 
en su cargo de concejal. 
¿Ocupará también el cargo que 
tenía en la Comisión gestora? Esto 
es lo justo y lo natural pero verá 
el lector como no ocurrirá así. 
Nos separa del señor Maícas en 
el terreno ideológico un océano de 
cosas, pero la justicia es la justicia 
y porque ella ha recibido satisfac 
ción y pe rque además ha fracasado 
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E n la primera página de este 
mismo número insertamos el anun-
cio del acto de afirmación católica 
que, organizado por la Juventud 
Católica Turolense, se celebrará el 
día 29, festividad de San Pedro y 
San Pablo, en el salón de actos de 
aquella benemérita asociación. 
Existe entre la juventud turolen-
se enorme interés por asistirá este 
acto, con el cual iniciase, en Teruel, 
una verdadera cruzada para la di 
vulgación de las enseñanzas con-
tenidas en las Encíclicas pontificias 
en relación con la doctrina 4e la 
Iglesia, tan ruda y rutinariamente 
combatida por quienes las deseo 
nocen, como desconocida por mu-
chos de los que dicen profesarla. 
Por ello quisiéramos ver el pró-
ximo jueves, en el salón de actos 
de la Juventud Católica, junto a 
la pléyade de entusiastas jóvenes, 
que han tomado a su cargo—con 
la propia formación católica—la 
misión catequística correspondien-
te a todas aquellas personas de 
de uno y otro sexo sea cual fuere 
!a posición social que ocupen, que, 
le buena fe, deseen conocer no 
solamente el texto de los documen-
tos pontificios que han de ser nor-
ma de nuestra conducta, sino su 
autorizada exegesis. 
'•.'.No nos cabe la menor duda de 
que, al llamamiento de nuestros 
jóvenes católicos, ha de acudir e 
caíó.ico pueblo de Teruel con nu 
tridas representaciones de todos' 
sus sectores sociales y por ello y ; 
por la fe que tenemos en la virtua l 
lida i misma de las doctrinas a ex-
poner, ¿uguraraos a la Juventud 
Çatóljca, no el éxita brillante y fu-
gáz de unas pocas horas, sino la ! 
magnífica cosecha de frutos de i 
bendición que es el fin principa! I 
que se propone. i 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señores alcalde y presidente de 
la Sociedad Trabajadores de la 
Tierra, de Lagueruela; señor co-
mandante militar; don Vicente Iran-
zo y don Gregorio Vilatela, dipu-
tados a Cotes; señor cura párro-
co de Ababuj; señor secretario del 
Ayuntamiento de Santa Eulalia; 
Comisiones de Burbáguena, Celia 
y Alcorisa; señor secretario y Co 
misión de Orihuela, señor alcalde 
de Cedrillas; don León Navarro, 




Aurora García Vicente, hija de 
David y Gloria. 
Pascual Jesús Tolosa Aguilar, de 
Saturnino y Dolores. 
Matrimonio.—Juan Martín Polo, 
de 27 años de edad, soltero, con 
Ma ía Rosina Rubira Soler, de 28. 
Defunción.- Emercnclana Mu 
ñoz Viliarroya, de 58 años de edad, 
casada, a consecuencia de uremia. 
—Bombardera, 11. 
D E L E G A C I O N 
D E HACIENDA 
Le recuerda a los dueños de ca-
miones y coches dé alquiler (taxis) 
que el día 30 de los corrientes, ter-
mina el nuevo plazo concedido 
para solicitar el concierto para pa-
go del impuesto de Transportes a 
que vienen obligados a satisfacer, 
en virtud de la Ley de reforma 
tributaria d r i l de Marzo de 1932, 
y adviento a dichos contribuyentes, 
que, transcurrido dicho plazo sin 
haber presentado la oportuna ins-
fancia, se entenderá que rehusan 
el concierto y sin nuevo aviso, se 
practicará de oficio la liquidación 
en la forma que se les notificó; 
entregándose los recibos al recau-
dador de contribuciones para que 
p oceda a su cobro. 
invitad )S por don 1 ; ^ ^ , 
RáP»^. aSistUsSaaun Cario" ( « 
3 Se trataba de cfpr<, 
^ ^ n o s ^ u e g r a S r ^ 
nuestro Ayuntamiemo9^1116 4 
sea construido en el nLP,ara que 
rrio de San José u n ^ ^ 
con dos secciones idPaT esc% 
señor C a s a n o v a , ' ^ Ç ^ ' 
marcado con esté acto 
Alcañiz. J su amor 3 
El 
Con motivo de esh> »„< 
ron diferentes persolSV1^ 
Madrid, ostentandHa rdeŝ  
ción del ditector general I S ^ ' 
po, don Amado Claver Uer-
Fueron invitadas al'acto n 
nahdades civiles y militarp, P-rs()-
ficados elementos ^ S t a f 
de colectividades y Prensa 05 
Muy bien servido por «Ri Rh 
Gusto» fueron obsequiados t í 
invitados con un vermouth d í 1 
ñor en los jardines de laeSTa¿ 
trasladó al barrio citado, doj 
aguardaba la Banda muQidpai 
musica y el vecindario. 
Ante notario se levantó acta, 
fue firmada por significadas p i 
nahdades, dirigiendo luego don 
José Luis Casanova unas palabras 
cuyo ref ejo fiel es el siguiente re-
sumen. 
Hacer constar que lo que uja 
idea fué hace días se convierteeo 
realidad hoy, merced al apoyo k 
rodos y muy en especial del ilusire 
Ayuntamiento. 
Resalta que solamente se le debe 
a é/, la idea; y la brevedad de sus 
palabras, motivada como hizo 
constar, por «picar el sol y ap-eíar 
el hambre» (era próxima la uwj.i 
fué aplaudido por los habitaotesáe j 
la barriada que ven mejorado o | 
mejor decir resuelto el proto ¡ 
escolar. 
Vuelta a oficinas f, c, doadüi 
señor Claver, en breves paUbfii 
dió gracias por la colaboraci 
de todos, terminando conunvifi 
a la República. 
E n nuestra visita alasnuef 
oficinas de ferrocarriles, pudiü 
observar el mejoramiento notá 
introducido en las mismas. 
Enviamos nuestra entusiasta ii' 
liciíaclóa a todos que hanco# 
buido, y junto nuestro agra^ 
miento al que puede llamarse al̂  
ñizano, don José Luís Casant 
Exámen©$.-No cesando lasw-
cuelas Pías de recibir f e l i c i ^ 
por la brillantez del resultado ^ 
nido por sus alumnos de bach* 
to, vense de nuevo reanudados 
motivo de haberse celebrado^ 
coles, jueves y viernes, los * 
nes de ^ escudas 
cuyos diferentes grados W ¡( 
de manifiesto los pr^sf' l3i 
incesante labor del cursoj 
alumnos, su ̂ n c h m m á 
E l público que nnm f S espr, 
felicitó efusivamente a los ( . 
fesores R. R. P-
Aiseando Teodunca y 
carda. 
L o . a'umnos ítieron ! 
copiosamente. - J«s 3 
Capdevila-
A r a g o " 
presente 
que se pagará a r^zón á> 15 peseta -: por a ^ " - 0 11 ¿e 
las acciones libera las y de 9 p e s - ^ sobre el m j ^ oficio 
beradas. a parür dei día 1 de Julio Vr°vf° ' en ̂ ^ s t ^ ' *L-
ciedad en Za agoz. y rn las de .u " Sucurf2 ^ S2n S ^ 5 ^ 
.'e Bilbao; en Pamplona, en 1« V ^ f ^ J d e V f f v r o > n * 
Banco Guipuzcoar.o; y en Vitoria, n el ̂  Ozsg^rá Meti^5' 
do al efecto ios Extractos de inscripción y , ^ 5 « ^ 
respectivamente, para estampar los corresp ^ 
Zaragoza 23 de Junio de 1.933. 
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y 
ol parecer, la tragedia del «Cuatro Vientos», otra 
rofe llena de dolor a la Aviación española 
| | hidro ''Saboya-^, cae vio-
lentamente al mar 
i4* 
Y desaparecen entre las aguas cuatro 
de sus tripulantes 
É 
Madrid.—En la Embajada de 
Méjico nos han manifestado que, 
según noticias oficiales, continúan 
en aquella república los trabajos 
ÍDfensos para la búsqueda de los 
aviadores españoles señores Bar-
l,erán y Collar. 
Estas noticias añaden que hay 
que mantener el optimismo, pues 
en ocasiones semejantes las pes 
quisas han durado bastante tiempo, 
tmcndo, no obstante, un resultado 
satisfactorio. 
En la Legración de Guatemala 
Madrid.—Por su parte el minis 
.tro de Guatemala en esta capital 
ha manifestado que ha recibido un 
telegrama de su Gobierno en el que 
se le da cuenta del resultado in 
fructuoso de las pesquisas realiza-
das por la aviación nacional en el 
estado de Petcne e incluso en la 
«ma mejicana colindante. 
Añade el telegrama que las fuer-
zas expedicionarias que reslízm 
trabajos de exploración continua-
rán sus pesquisas hasta que no 
quede ni un solo rincón por explo-
rar. 
Nuevas noticias 
Madrid.—A la una y media de la 
madrugada, el ministro de Gu ¿te-
mala en Madrid dijo a los perio-
distas que el servicio de aviación 
guatemalteco comunica al Gobier-
no de su país que ;os aviadores 
españoles han sido hallados muer-
¡J» en la finca denominada «El 
Carmen». 
El lugar en que han aparecido 
dista 100 millas de la ciudad El 
Carmen situada en el estado de 
Umpeche. 
Según parece el jefe de una ccm 
» petrolífera inglesa allí esta-
lecida ha sido quien halló a los 
^adores muertos dentro de sus 
cabinas. 
i i p ^ b a Í ^ o r de España en Mé-
•J dió cuenta de la noticia pero 
mente Mld0 cor)firmarIa oficíal-
Por otro conducto 
^nïri0*^13 ComPañía Paname-
ciasl e /viación transmite noti-
ciar , CUent3 de haber «do 
en cüv? avlón Vientos» 
cadávL lnJteri0r c r e c i e r o n los 
vep« de sus tripulantes. 
< 
Más detalles 
Se han recibido en esta capital 
informes del jefe de la Compañía 
petrolífera inglesa British Aegledil 
señor Valcárcel, dando cuenta de 
que el martes oyó el ruido de un 
avión, pero a causa del mal tiempo 
no pudo salir a hacer investigacio-
nes hasta el domingo. 
Anade que ha encontrado el 
avión destrozado y los dos tripu 
lantes muertos en su interior. 
E l lugar en que ha encontrado 
los restos del «Çuatro Vientos» es 
un bosque cercano a la laguna «E 
Alacrán». 
Otra tragedia de aviación 
Barcelona.—Esta mañana voló 
sobre el aeródromo del Praí del 
Llobregat un hidro de la Aeronáu-
tica. 
Quienes observabdn su paso se 
dieron cuenta de que el avión en-
traba en barrena cayendo violenta-
mente al agua. 
E l avión era el «Saboya 4» de 
â Aeronáutica naval y en él iban 
cuatro oficiales, d maestro de ta-
lleres don Ricardo Hiznar y el cabo 
Velazquez. 
Rápidamente salieron para el lü 
gar del suceso dos hidros y el tor-
pedero «Número 21», los cuales 
pudieron recoger al maestro y al 
cabo. 
Se supone que los cuatro oficia 
íes han perecido ahogados, pero 
no ha sido posible recoger sus ca-
dáveres. 
En Gobernación 
•Madrid.—En el Ministerio de la 
Gobernación manifestaron a los 
periodistas que unos desconocidos 
hiHeron anoche en Cádiz grave-
mente al director de la sucursal del 
Banco de España en aquella capi-
tal, y al director de la Compañía 
de Construcciones de Aeronáutica. 
Los paraísos artificiales 
Madrid.—Han sida detenidos los 
marqueses de Faura y Moctezuma, 
por dedicarse a distribuir drogas 
estupefacientes. 
La víctima de un suceso 
Madrid.—Hoy falleció el chófer 
apellidado Aguilar, que hace días 
fue gravemente herido por un ma-
leante. 
niislendo acordado la Comisión Organizadora del 
g0res0 cerrar suscripción, se hace presente a los se-
tiVo S, nantes que pueden hacer efectivos sus respec-
Llo nativos hasta el día 15 del próximo mes de J U -
en ̂  cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
l̂ sad el ^anco Zaragozano de esta capital, 
a dicha f erha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION ^ 
taote m i l i o " P r o - U a s 
Madrid.—Con el teatro comple-
tamente abarrotado de público se 
celebró en el Monumental Cinema 
el mitin pro escuelas católicas que 
estaba anunciado. 
Habló en primer término el se-
ñor Ceballos que atacó a la escue-
la laica y dijo que ante el fracaso 
de esta revolución se hace preciso 
realizar la revolución católica. 
E l señor Pemán combatió a la 
masonería y exhortó a todos a 
testimoniar la adhesión de los c á -
lleos españoles al Papa. 
E l señor Pradera pronunció un 
discurso en defensa de la libertad 
de enseñanza por ser la que mejor 
defiende a la sociedad. 
Dijo que está haciendo falta la 
unión de todos los católicos para 
alcanzar la victoria. 
Cerró los discursos el señor 
Goicoechca. 
D i j o que la Ley de Congregacio-
nes representa la ruina económica 
y docente de España. 
Afirmó que ante un caos de ad 
versidades semejantes, la unión de 
todos los católicos debe ser íntima 
y no circunstancial. 
Todos los oradores fueron ova-
cionados. 
Mitin de Acción Popular en 
C ó r d o b a 
Córdoba. — Con enorme concu-
rrencia se celebró ayer el mitin de 
de Acción Popular. 
E l ampüo local en el que se ce-
lebraba el acto hallábase totalmen-
te ocupado por el público. 
Habló en primer termino el señor 
Monje Bernal que censuró por 
igual a los conservadores y al Go-
bierno. 
Después hizo uso de la palabra 
Medina Togores, que dijo que Ac-
ción Popular seguirá por el cami-
no que se ha trazado. 
Dimas Madariaga expuso el 
programa del partido. 
Cerró los discursos Gil Robles 
que expuso elocuentemente el gran 
fracaso del Gobierno y fustigó a 
los socialistas. 
—Nosotros—dijo—seremos in-
franqueable barrera para el mal 
con ayuda de Dios. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Terminado el acto se obsequió 
a los oradores con un banquete en 
el que tomaron parte mil comen-
sales. 
E n Salamanca 
Salamanca.~-Sin incidentes y con 
g an concurrencia se celebró el 
mitin de propaganda organizado 
por el Instituto Social Obrero. 
E l públicó ovacionó a los ora-
dores que tomaron parte en el ac-
10. 
Conferencia de Honorio Maura 
Santiago.—C o n asistencia de 
tr'ii hísimo público dió su anuncia-
da corferencia don Honorio Mau-
ra. 
Atacó el conferenciante dura-
mente al Gobierno. 
Dijo que lo de la consolidación 
del régimen es puro tópico. 
[D ií 
i i ni ledo 
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Cádiz.— Al sa ir de una casa 
fueron tiroteados por cuatro indi-
viduos, don José Fernández, direc 
tor de la sucursal del Bsnco de Es-
paña y el señor Lozano director de 
Construcciones Aeronáuticas. 
E l señor Fernández falleció esta 
mañana a consecuencia de las he-
ridas recibidas y después de pedir 
que . le fueran administrados los 
Santos Sacramentos. 
E l señor Lozano resultó gravísi-
mamente herido. 
Al parecer, este atentado está 
relacionado con el conflicto exis-
tente entre Construcciones de Ae-
ronática y sus obreros. 
Han sido detenidos los directivos 
del Sindicato. 
Detenciones 
Cádiz.—El cadáver del director 
de la sucursal del Banco de Espa-
ña fué colocado en el patio central 
del edificio que ocupa dicha enti 
dad, desfilando ante él numerosí-
simas personas. 
Han sido detenidos cuatro anar-
quistas. 
Representaciones de la industria 
y del comercio han comunicado al 
gobernador civil la protesta de las 
fuerzas productoras por este aten-
tado. 
Diada Escolar en Monserrat 
Barcelona. — Con asistencia de 
más de 15.000 niños se celebró 
ayer en Monserrat una Diada E s 
colar. 
Los ministros en Alicante 
Alicante.—El presidente del Con-
sejo señor Azaña y los ministros 
de Justicia, Agricultura y Obras 
Públicas, asistieron ayer a las ho 
güeras de San Juan. 
El Congreso de la Esquerra 
Barcelona.— Ha terminado el 
Congreso de la Esquerra Catalana. 
Fué nombrado presidente el se-
ñor Maciá. 
Han sido descartados los del 
grupo de Tarradellas y L'Opinió, 
así como el alcalde señor Aiguadé. 
Esto supone un voto de censura 
a su actuación al frente de la A l -
caldía. 
Abogó por la unión íntima y efi-
caz de todas las derechas españo-
las. 
Angel Herrera en Valladolid 
Valladolid.—En el Teatro Cal-
derón dió una conferencia el pre-
sidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica y maestro de perio-
di..ías don Angel Herrera. 
Hnb ò en primer término de la 
necesidad de fomentar la sindica 
ción entre los obreros católicos. 
Explicó después las diferencias 
que existen entre las acciones so 
cía), política y católica. 
Pretesto de la Ley de Congregra-
ciones y d?l sin nú:nero de atrope-
llos de que fueron i bj¿ío los cató-
licos madrileños el día de la festi-
eidad del Sagrado Corazón de Je 
sus, así como ios vallisoletanos el 
día 8 del corri¿nte a ciencia y pa 
ciencia de las autoridades. 
Se suspende la vista de la causa 
por ios sucesos de Agosto 
Dícese que han dimitido los presidentes 
del Supremo y Sala Sexta 
Anguera de Sojo enfermo 
Madrid.-Se encuentra enfermo 
el fiscal de la República, señor An-
guera de Sojo. 
Por ello se ha suspendido hasta 
mañana la continuación de la vista 
de la casa instruida con motivo de 
los sucesos ocurridos en Madrid el 
10 de Agosto último. 
La suspensión da origen a 
muchos comentarios 
Madrid.—La suspensión de la 
vista de la causa por los sucesos 
del 10 de Agosto en Madrid ha 
dado origen a muchos y muy va-
riados comentarios. 
Se decía que el presidente de la 
Sala Sexta del Supremo ha dimiti-
do por considerar que no ha sido 
suficientemente defendido por el 
ministro de Justicia en la Cámara. 
También se decía que el presi 
dente del Supremo se ha sumado 
a esta decisión del señor Gómez. 
Por último se afirmaba que An-
guera de Sojo no estaba enfermo 
y que había salido en avión para 
Barcelona. 
Anguera manifestó que no cree 
que el presidente de la Sala Sexta 
ni el del Supremo hayan presenta-
do sus dimisiones y que por lo que 
a él afecta seguirá cumpliendo su 
deber. 
Parece ser que los militares pro-
cese dos serán trasladados en lo 
.' sucesivo en automóviles militares 
del Centro Electrotécnico. 
Se decía también que determina-
dos elementos abrigan el propósito 
de interrumpir violentamente el 
juicio. 
Al defensor señor Del Moral se 
le acercaron hoy varios individuos 
con intención de agredirle, pero él 
sacó su pistola y los desconocidos 
se dieron a la fuga. 
La situación en Salamanca 
Salamanca.—Se celebró el mitin 
organizado por la Casa del Pueblo 
para protestar de la actitud adop 
tada por los patronos. 
Fueron aprobadas varias con-
clusiones. 
A la salida se organizó una ma-
nifestación en la que figuraban es-
casos obreros del campo, para en-
tregar las conclusiones al goberna-
dor civil de la provincia. 
E n la Plaz i May or los manifes-
tantes se colisíonaron con elemen-
tos del partido radical. 
A consecuencia de la colisión la 
manifestación quedó disuelta. 
Como los manifestantes dieran 
mueras a Gil Robles, un grupo de 
amigos del diputado salmantino 
les salió al paso registrándose otro 
choque. Se repartieron gran canti-
dad de palos y bofetadas. 
Los elementos del partido radi-
cal han facilitado una nota dicien-
do que la actitud de los patronos 
salonntinos no es de hostilidad al 
régimen. 
Por su parte los e l mentes pa-
tronales están decidic'os a persistir 
en su actitud. 
A situación de disponible 
Madrid.—El «Diario Oficial de 
Guerra» publica una disposición 
por la cual pasa a situación de 
disponible forzoso el coronel don 
Juan Herrera, jefe de Prisiones Mi-
litares de Madrid 
Se atribuye esta disposición a 
los incidentes a que ha dado lugar 
el traslado de los militares proce-
sados con motivo de los sucesos 
de Agosto en Madrid, 
No habrá vacaciones parla-
mentarias 
Madrid.—Al ser recibidos esta 
noche los periodistas por el señor 
Azaña éste les dijo que el presi-
dente de la República ha firmado 
entre otros decretos uno dictando 
normas para el nombramiento de 
personal de los cursillos. 
También firmó otro decreto nom-
brando al señor Hueso vocal del 
Consejo Nacional de Cultura. 
Añadió el jefe del Gobierno que 
el Presidente ha firmado igualmen-
te las leyes últimamente aproba-
das por las Cortes. 
A preguntas de los periodistas, 
el señor Azaña manifestó que no 
habrá vacaciones parlamentarias 
porque las Cortes tienen mucha la-
bor que realizar. 
Por último les dijo que había re-
cibido un telegrama del embajador 
de España en Méjico dándole cuen-
ta del resultado negativo de las 
investigaciones hechas por las 
fuerzas de mar y tierra pava el ha-
Wazgo de los aviadores españoles 
Barberán y Collar. 
En libertad 
Madrid.—Ha sido puesto en li-
bertad Felipe Simeón, detenido ha-
ce bastante tiempo por haber en-
cargado en una tienda la confec-
ción de determinado número de 
camisas azules. 
Azaña regresa a Madrid 
Madrid.—Esta mañana regresó 
a Madrid el presidente del Consejo 
señor Azaña. 
En la estación fué recibido por 
el doctor Marañón. 
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LOS AFICIONADOS AL M-
Con razón escriba en un periódico de la mañana un escrifor humorístico que 
la masa española , propicio como nunca a ser moldeada en abril de 1933, no ha 
sabido serlo por los artifaces de e»ta República, A los dos años nos encontramos 
éstos días ante el fracaso de los gobiernos que se han sucedido y ante la total 
desilusión de las gentes, que, como indica el señor Ortega y Gasset, va pasando 
de ser una desilusión de Gobierno, a ser una desiluïión de régimen. Los e s p a ñ o -
les apenas han opuesto en este lapso seria resistencia a la creación de un nuevo 
Estado y de un nuevo modo. Esperaban, propicios, una discreta revolución. Pero 
sus dirigentes no han sabido revolucionar, sino agitar, convulsionar, sin plasmar 
nada en la nación que les acogía . He aquí el saldo al abrirse la crisis de Junio de 
1933. 
Fué esta misma conclusión a que se l legó después de siete años de Dictadura. 
Al ser lanzado del Poder Primo de Rivera, se pensó en volver a las destruidas 
orf aitlzaciones de la restauración. En realidad, no se había creado nada nuevo. 
Aciertos de gobiernos no escasearon, es cierto, pero no se concibió tampoco un 
un nuevo modo de ser y de existir políticamente. Tampoco fué culpable la masa. 
Se entregó al dictador dispuesta a ser moldeada a su gusto. Pero el dictador no 
supo acudir sino a episódicos remedios. Cuando declinó reaparecieron los mismos 
problemas, las mismas ansias insatisfechas, algunas agravadas por el tiempo y 
y los nuevos achaques. 
Este parece ser el sino lamentable de nuestro país. Y seguirá siéndolo mien-
tras el mando se entregue a los aficionados al mando. Hace ya muchos años que 
hemos entregado los destinos públicos a los aficionados a la política. En cual-
quier prqfesión se exige una lorg-t preparación, uno técnica, unos estudios, viajes, 
experiencias. En la política nada de esto. Lh militar que sigue en una tertulia los 
acontecimientos de su país, ya es un gran político en ciernes. Cualquier funciona-
rio afortunado, puede llegar a ministro. Ahora mismo se ha visto que el señor 
Prieto puede ser presidente del Consejo. E i los cargos secundarios de los p rti-
dos políticos, o de^organUmos^ficiales, solo se ven improvisados. Apenas pode-
mos hacer honradamente excepciones. Así se explica que en cuanto surge algú^ 
político medianamente interesado por los problemas de su tiempo, que les preste 
alguna atención, siquiera no sea un estudie fundamental, haya que abrirle paso 
y situarle en un lugar preferente. 
No creemos que hayamos aventajado mucho con el cambio político que es-
tamos experimentando. El caciquismo estimulaba a los jóvenes de las familias 
acomodadas huecos, superficiales, aseñoritados, para dedicarse por sport a la 
cosa pública. Los novelistas del pasado siglo nos ofrecen tipos primorosos y pin-
turas acabadas. Pero estas juventudes de ahora, entregadas a halagar a las ma-
sas, vencidas por una labor de demagog a, negativa, insipada, detonante, que ya 
es común a todos los campos políticos, en nada mejora a sus precedentes. Agre-
go todavía otro daño. El de que la juventud de estas generaciones ha acudido a 
la política en mayor número y en mayor número han abandonado los estudios 
serenos y las preparaciones largas y penosas. Hemos alejado, pues, la esperanza 
de encontrar más adelante los estadísticos que vengan a sustituir a los aficiona-
dos. La oratoria ha suplido o la elaboración callada de las ideas. Estamos bajo 
una ola de palabrería en la que rivalizan todos. Hacer párrafos ¡sonoros, he ahí 
• I ideal de gran parte de nuestra juvantud. Tenar buenos oradores, es la aspira-
ción de las masas y de los partidos. 
Mientras esto no se remedie, el péndulo político oscilará constantemente de 
ia derecha a la izquierda con vacilaciones más hondas que las que iban del par-
tido liberal al conservador, pero ton infecundas como aquéllas. Cuando fracase 
la izquierda, la palabrería de la izquierda, la masa neutra del país, que es la que 
da el tono, volverá sus esperanzas a la palabrería de la derecha. Pero, esta, ya 
en el Poder, será infecunda igualaiente, no por ser derecha, sino por ser palabre-
ría. Inútil intentar todo cambio El cambio de cuadrante político será ineficaz, si 
no va precedido de un cambio radica! en la selección de los hombres directores 
que acabe por sobreponer los cuidadosamente preparados sobre los aficionados 
a la política, los que piensan bien sobre los que bien dicen. 
Definitivamente parece que los dirigentes del izquierdismo no son capaces 
de molderar o España. Ni siquiera tienen ya masa propicia para moldear. La ma-
sa es de derecha y espléndidamente se manifiesta ahora, patente como nunca en 
esos tburgos» que parecían aletargados y tienen viva savia de ciudadanía.. Unos 
meses más y los hombres de derecha tendrán que ser artífices de un Estado nue-
vo, de una vida social y política nueva. Nos asusta pensar que no sean capaces 
de concebirlo así y de realizarlo como se precisa. No es el problema llegar, sino 
ser útiles a su pueblo por haber pensado callada y sosegadamente qué han de 
realizar en su beneficio d e s p u é s de haber llegado 
D E MADRID 
- El Carnaval dominguero -
Jornadas sociql^ 
Federico Salmón Amorín 
ProhtbidalU reprodución) 
U 
D ES K I I 
Lanzado con impulso y llevado 
en las rápidas alas de los vientos 
ha llegado el cuestionario de temas 
de la -gran Asamblea de Cuestio-
nes Sociales a los pantos más re-
cónditos de nuestra Península. 
Los amantes de la sociología, 
ciencia de palpitante actualidad, 
como solícitas y oficiosas abejas 
han ido llevando en las flores del 
jardín de ese Cuestionario, y quie-
nes de la flor de un íem^, quienes 
de la de otro, han agotado el néc-
tar de las flores de ese jardín. 
E l resultado ha sido tan magní-
fico que ha sobrepasado a todo 
cálculo y sobrepujado a las espe-
ranzas concebidas; porque el nú-
mero de memorias que de todas 
partes se nos ha enviado, ha sido 
por ío copioso altamente consola-
dor. 
No solo de nuestra querida Vas 
conia, sino de todas j D E T0DAS1 
las provincias de España se nos 
han enviado merítisiraos y bien 
documentados trabajos. 
Bilbao, SanS2bastián,Barcelona, 
Valencia, Valladolid, S2vil!a, Z ara-
goza, Palma de Mallorca, Burgos, 
etc. etc....todos en santa emulación 
se han esmerado por hacer de la 
Asamblea un doctísimo Atenen 
de alia cultura social que haga 
descender de ias páginas de las 
encíclicas ai terreno de la realidadj 
de la práctica, de la ejecución, lasj 
sabias y redentoras enseñanzas 
que en ellas se contienen. 
À todos quedamos Dios bien lo 
sabe, profundamente agradecidos. 
Si sumamos, pues al entusiasmo 
enorme que se advierte hace ya 
días entre gentes de toda edad, o, 
cultura y condición por inscribirse 
como socios de la Asamblea el|que 
han demostrado los sociólogos 
cristianos con el envío de sus 
abundantes y doctísimos trabajos 
deberemos sacar en consecuencia 
que el triunfo de la Asamblea, pa-
ra bien de todos se halla asegura-
do. 
Una palsbriía para terminar. 
Aunque el plazo de presentación 
de memorias finalizó el día 20, y 
aunque el número de ias recibidas 
es ya un verdadero agobio pard 
los señores ponentes, sin embargo, 
en gracia a los deseos manif¿sta-
dos por varias person is que, te-
niendo casi ultimados sus trabajos 
no los han podido presentar para 
la fecha fijada, queda ésta prorro-
gada hasta el 30 del corriente m^s 
[ANIMO. PUES, SEÑORES SO 
CIOLOGOS1 
C r v ^ ^ M A M M M máquina se 
Oe C O m p r a g^ora, ata 
dora, seminueva, 
Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
Se ha dicho que el hombre r o 
mejorará sino mediante la rustica-
ción. H -y que volver al campe : a 
sanidad y la alegría, la tonicidad y 
d buen humo-- eslán en el c mpo, 
! y hay que ir por ellos. Cl.^ro e.síá 
que una las cualidades que hacen 
del agro un elemento de vida y de 
reposo es la soledad. En cuanto la 
'selva y líciestá se convierten «i 
' campamento de fugitivosde laurbe, 
se acaba en ellos la soledad y, por 
i lo tanto aquella primordial condi-
!dic iónde la utilidad del campo, 
' base de todas las demás cualidades 
jque le hacen tan recomendable. 
I Y este es el caso, esta es la tra-
gedia, diríamos mej )r, de! campo, 
mu« has veces ilusorio, aun en ple-
na soledad, del campo... descarn-
Ipado, que rodea a las ciudades. 
Cuando los aficionados eran 
pocos, todeivía; ptro hoy, un poco 
por convencimiento y otro poto 
¡p^r u.ia moda derivada de la obse 
¡sión allécíica y deportiva, los rustí-
¡cantes de moiral y estaca, son 
innumerab'es. E l campo ha dejado 
de eí tar sólo, Y lo más grave es 
que los que lo ocupan, usufructúan 
y empuerca—en uso de un perfecto 
derecho; nadie lo discutirá—por un 
acuerdo tácito se comparían en el 
campo ignorando a los demás, 
como saben, sin que nadie se lo 
¡ diga, que los demás les igno'an a 
ellos mismos. Es decir, que todos 
los que han acabado a mano y pie 
airados con la soledad campestre, 
fingen que creen que la soledad 
I subsiste en su favor. 
Como también para ho'gar hay 
que ser un poco avisado y culto, 
porque sino el holgar en el campo 
se convierte en triscar, pacer y es-
tar de careo, es inevitable que una 
masa de suyo más pintoresca y 
típica que reflexiva y educada, 
convierte los alrededores de la ciu-
dad en los días feriados en algo 
indescriptible; si a esto se agrega: 
el contagio social de la indiscipli-
na, se comprenderá que queda, en 
rigor, de recomendable en este éxo-
do furioso, un tanto dionisiaco, dé-
las muchedumbres hacia la perife-
ria urbana. 
Pero no basta esto, que se agra-
va con la ausencia de cuanto pue-
da evocar la idea de la autoridad 
familiar—aquello que llamábamos 
la «persona mayor »—porque las 
pandillas lupercales son siempre 
conglomerados juveniles, partida 
rios de la coineducación dominical 
cuya libertad comienza en el punto 
urbano de la cita y reunión, con 
facultad de estorbar en la calle, 
correr y gritar sin tino—cuando no 
es llenar el aire de obscenidades y 
groserías, de un fojklore abyecto— 
sustrayendo a semejante desfile 
cuanto hay de simpático y de jo-
cundo en la juventud, primavera 
de la vida. 
Y tampoco esto bastaba: ha sido 
preciso que por otro acuerdo táci-
to, sugerido por el cinema—jy este 
fuera no mayor pecadol—se inven-
tara por este tipo de excursionistas 
—que «trabaja» más en domingo 
que en todo el resto de la semana 
—una indumeníaria.especial; ellos, 
como ellas, de blanco lienzo, de 
a godón o de hilo; algo semejante 
á esas mías escolares que vemos 
cruzar a veces, camino de una 
inauguración o en marcha hacia 
una colonia escolar v^ranieges, E 
pantalón de los varones, ceñido 
hasta la rodilíd, y acompañado 
aiego en términos que evocan Id 
! ka de cualquier disfraz absurdo; 
1 i falda de elhs... es más honesta, 
por punto genera», cuando es tam-
bién, pantalón, que, al menos llega 
1̂ suelo. Pañueiros de color, casi 
siempre roj-s, a nidos ü cuell • 
comp'etan el disfraz, que en los va 
roñes, se perfecciona con una cha-
marreta de punto descot id •, o bien 
una e'á^tica sin mangas, sin pecho 
y sin espalda, que d i a los mozos 
un aspecto de bañeros en activo 
servicio, detonante en la Gran Vía 
o en la puerta del Sol. 
Un verdadero carnav i', que na-
die creerá—salvo losinteresidos — 
preciso p?ra cuidarse comerse el 
contenido de una lata de sardinas 
en aceite a la sombra de un árbol 
—de los que se hiyan salvado...— 
en la Casa de Campo, o en I i 
Dehesa de h Villa. 
E s h , la villa, eníretanta, por una 
«••sp ĉie de catarsis, mejora su con-
tenido, que a las diez de la noche 
vuelve a su co i i i c ió i habiíuil me-
diante e! r^g-eso de los asesinos 
de la soledad d¿l catnp'\ que por 
su parte, resucita a esa mismo hora 
con un suspiro hando y larga, que 
cruza la f ldfès frecorre c! bosque 
y se tiende en las márgenes del río 
evitando el contacto de restos y 
despojos urbanos que alïí obïndo 
nan las máscaras ruidosas del 
«camping» traducido «mocosuena». 
Víctor Espinos. 
ísirioo. como pres:d:ó Mr r 
para volver a e8critor ^m{n,^0T^ Q 
>gunda crón. A c a d e m i . ^ ; ^ ^ 0 ' 
inces-a ehvue1- L^m<>m~ ' 
Con un píe en el estribo, co o P r e s t ó 
se dice vu'garmente, ara vo'ver a 
España, envio esta s 
ca desde la capital fra  
ía estos días, después de un calor 
digno de Andalucía, en una bruma íad y d<, ' ^ " ^ 
y lluvia otoñales más que del mes ii¿ çsí 0n —«rai». t 
de Junio Indudablemente en hs al 1 por cierto ^ Mclle 
turas atmosféricas participan del b lo, mun^n^ll0/^ si 
hecho,hQb0 ^ 
memorias fuern , 
tes: «La Prueba T ,as 
de 
y 
deseqüilibio y confusión que 3 ° " intervenciones 
hoy patrimonio de la tierra. 
En mi anterior prometía a mis 
leclores decirles í l jp de l is jorna 
conmovedoras. 
muy he 
«Las Fuerzas de la 
la juventud» tuvo e1«vaclói 
TEM* 
das sociales orginizadis anual- vf^ju T , Por autora 
mente por la «Acción Social de las „*Z \ pre?!dpnta 
7 son estudiantes. E s t u v o T ' ^ 
he n i delgr^odelasNoei| 8tas, Mujeres» de Paris, y a las 
asistido respondiendo con 
amable insistench con qu> me i i ven uní 
habían pedido. Repito que aquí co-' p ^ S ^ c o l 2 ^ C ^ 
mo en el Corgr^so de la vuelta al ¿ ^ n T > - ^ dÍCho' ̂  u i i i . . Acción Social de a Mult>r A m J hogirdela «madre obrera», h a n ; • „Ma ^ . . . 1 luJer «e Pay!. 
i -A i J i • - « i - I p l l S 0 una noí¿i de uvenhH „ tenido con la delegación española „ „ , r l , l u a y c o b . 
* j » - i t !nd0 1̂12 fué sumamente «iim t̂-todas estas señoras, atenciones y r w . Í J H ^ w , "^""wica, . .. . . Por ultimo Mme. le Vert Piw del e idezis que en los momentos pllrij , J , T. n̂oferd 
^Fundidora de la Unión U^0JÍ¡ 
Retazos 
LA V E R D A 
Verdad, «es lo qus es». Esta definí 
ción filosóf ca que, como otras muchas 
defin ciones parece una perogrullada, 
sintetizo de una vez todas aquellas 
divagaciones retóricas a que se pres-
ta un concepto, un símbolo, un princi-
pio Per ser cío que es*, desencamina-
dos andan y aviesas intenciones de-
muestran los que, buscando recove-
cos, mixtificarla intentan y en vestirla 
de cjenos ropajes ponen su tesón, su 
ascendiente, su talen'o. 
* * * 
_ E n el vasto campo de los tiempos, 
dominándolo todo, se riza hieràtica, 
austera, imperturbable. Su rastro es 
frío porque no sabe de dobleces con* 
vencionales. No tiene expresión por' 
que, siendo do que es», es un enigma. 
• f T 1 
* • * 
El sofista es un pobre loco que no 
se percata de que el ímpetu que pone 
en su puñada mutila su mano al tro-
pezar con la resistencia de una fue za 
encontrada. Y el mixtificador audaz a 
quien espanta su desnudez, es como 
el pariente o el amigo que; asustado 
de los ojos vidriados de un difunto los 
ciorr-, compasivo, no sabe si para 
creerlo més o menos muerto. 
* • • 
Es a manera de faro cuyos vivos res-
plandores nos descubren equívocas 
sombras animadas de siniestras inten-
ciones. 
* * * 
«Es lo que es». Sus seguidores son 
pocos porque, ¡hay tristes!, no son 
tiempos de Verdad los tiempos que 
corremos y como estón identificados 
con ella que no puede ser más que 
<lo que es», sufren persecución de 
quienes les consideran seres anacró-
nicos. 
* * * 
Pero son valientes hasta caer en la 
brecha con el pecho abierto. 
M . Pamplona y Blasco 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Magisterio; Ingreso 
Normal; Cursillos; Oposiciones; 
Oases orales, correspondencia; 
juan Pérez 9,2°.—Informes don An 
ínid Ugedo; Damingo Gascón II 
P ru '. 
di l i l i Wi l i 
ABOGADO-PROCURADOR 
ioaqulD ta, 2 eifresuela T E R U E L 
actúale1? por b s que nuestro pals 
! atraviesa son doblemente de agra 
decer. 
I La Acción Social de la Mujer, 
que preside Madame Cheun, perso-
i na que lleva muchos años trabajan-
do con celo e inteligencia y que 
comprendió bastante antes de que 
los acontecimientos la die an razón 
la orientación v el camino que había 
que seguir, ti?ne su sección para 
extranjeros; está a cargo de Mida 
me Girod de l'Ain, dama de la aris 
tocrach francesa y de una cu'tura 
tan grande como su actividad que 
lo es mucho; en esta sección tan 
útil para los extranjeros la ayudan 
Madame Gautier Lacaze, en Bur-
deos, y Maiemoiselle HTicher en 
París; ambas llevan en sus venas 
sangre esp iñola y tienen verd^de 
ro afecto hacia nuestra nación. Una 
de sus secciones interesantes es la 
del «libro francés»; publican un 
boletín en el que tras un^s páginas 
que suelen versar sobre literatura 
se Inserta una extensa bibliografía 
Interesante y útil en extre no; este 
«Llvre Francals> las ha Introducido 
en muchos medios sociales a donde 
no hubieran llegado de otro modo 
y la labor que han realizado y rea-
I zan es excelente. 
La gran preocupación de Mída-
me Cheún es la unión intemaciona 
de los Intelectuales católicos, por 
que dice está persuadida se haría 
entonces y precisamente con los 
que arrastran a las masas por su 
talento y elocuencia, un trabajo del 
todo provechoso para la causa que 
ellas como nosotras defendemos. 
E l tema de la primera jornada 
social, presidi la por el Canónigo 
Mr. Cocorle, Vicario General, 3e 
cretario general de la Acción Cató-
lica francesa, era el de «de frente a 
la prueba». La primera memoria de 
la que era autora la condesa de 
Kezanfle, presidenta de la Sección 
femenina d c los agricultores de 
Francia, trató de la Inteligencia en 
peligros a ciusa dd materia'ismo. 
Madame de Herroul, habló de la 
«Lucha contra el materialismo en 
la organización de las diversión s 
y ocios de la juventud femenina»; 
hubo varias intervenciones y una 
de ellas correspondió a España; 
insislieridosé en l i necesidad dein 
tensificar la base espiritual de las 
obras sociaLs y muy especialmen-
te de las juv. ntu les. ya que sin 
esta ŝ ivia» espiritual 11 labor será 
nula y los resulta los lo mlsm 
Madamoiselle Moreua, abogada, 
desarrolló muy bien el tema: «L 
vr i» «seus de la vie», y por ultimo 
esta primera t-2rde. M ídame Sch 
wirer habló de l. s responsab lida 
des Inte ecluales. Resultó muy inte-
resante. El tema de la segunda se-
sión era: ¿«Cómo devolver la auto 
rl! d a las fuerz s espirituales». 
del voto femenino, ttàíó de "«h 
selección salvaguardia de la civlli'. 
zación y de su irradiación». 
Unas palabras de la presidenta y 
un resumen muy elocuenlísimo 
de Mr. Q )yau, en el que fué ex-
pon;endo liscbncíüsiones pr&ficis 
que se podían deducir de éstas 
reuniones, clausuró estos adosa 
los que acudieron la señoras 
ciract-Tizadas de 'a buena sociedad 
de P j ' í s que se ocupin de esta 
aec ón so:í^l femenina. Asinitsníe 
h u b o algunas españolas, pues 
nuestras compatriotas que se en-
cuentran actualmente en Ptfríspftr 
algún liemp >, sienten la nosÍàl?ia 
de la vida de acción que hacían ("n 
M idrid y quieren continuarla ene! 
desfi rro en cuanto se5 posible;las 
organizaciones sociales femenio 
lo mismo de señores que las juveft-
des de la capital francesa, esíán 
p opicios a ello y en relación•:• ya 
para favorecer el déíiò de nuest ai 
compatriota^ que tienen campok, 
ficiente aquí pára hscer el bien. 
La visita hech i a las religiosas 
españolas del «Servicio Doméstico' 
qu" tiene su caáa en la Ruc di 
SainíDdier 56 y tal obra de apoS' 
tol^do llevan a cabo, merece M 














diera darles en esta crónica; lo dejf A tra aqu 
pues para la próxima que escribí 
Dios mediante en España. 
Gracias sean dadas a DiosW 
todo y El haga que puedan llevarse 
a la práctica muchas de las eos* 
fianzas recibidas y de un modo 
pecíal lo que con la vuelta al hogíf 
de la madre obrera se relaciona. 
Mario cfc Echorfi 
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